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Mala djeca znanstvenici diljem Europe
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‘Željeli smo saznati zašto postoje različite Mjesečeve mijene...’
TERESA VASCONCELOS, NUNO MELO, MARIA OLÍVIA MENDES i CATARINA CARDOSO
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Područje znanosti u susretu s dječjim pitanjima
INGELA ELFSTRÖM i BODIL HALVARS-FRANZÉN
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Istraživački pristup znanstvenom obrazovanju














Atelje ‘Raggio di Luce’









Fokus na... predškolski odgoj u ruralnoj Poljskoj
MONIKA ROŚCISZEWSKA-WOŹNIAK
Djeca u Europi, godina I, broj 1. 2009.
Djeca u Europi 
...............................................................
Godina I, br. 1 (16) 2009.
nakladnik: Pučko otvoreno učilište
KORAK PO KORAK
za nakladnika: Nives Milinović
glavna i odgovorna urednica hrvatskog izdanja: 
Helena Burić
glavni urednik europskog izdanja: Peter Moss
urednica ovog broja: Teresa Ogrodzińska
uredništvo: Peter Moss, Irene Balaguer, Bronwen Cohen, 
Ferruccio Cremaschi, Helena Ingvarsdotter, Eva Grüber, 
Perrine Humblet, Stig G. Lund, Alexandra Marques, 
Marie Nicole Rubio, Teresa Ogrodzińska, Gella Varnava-
Skoura, Helena Burić, Jan Peeters, Wilma Schepers
lektorica: Marina Vujčić
prevoditelji: Aleksandra Fabrio, Renata Bakota, Morana 
Krstović, Damir Molnar, Srđan Dvornik, Barbara Banovac
grafička priprema: Arianna Bertone
tisak: Sograte Srl, Città di Castello (PG), tiskanje 
dovršeno u travnju 2009.
adresa uredništva: Pučko otvoreno učilište
Korak po korak
Časopis ‘Dijete, Vrtić, Obitelj’/ ‘Djeca u Europi’
Ilica 73, 10000 Zagreb






Časopis ‘Djeca u Europi’ izlazi dva puta godišnje.
Za vrtiće Grada Zagreba besplatan primjerak časopisa
osigurava Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport 
Grada Zagreba, za ostale vrtiće cijena primjerka 35 kn 
+ PDV. Cijena godišnje pretplate iznosi 70 kn + PDV. 
Radovi se šalju na poziv u digitalnom formatu (na CD-u 
ili putem e-maila na adresu uredništva).
Godina VII, br. 16, 2009., izlazi dva puta godišnje.
•••
Časopis ‘Dijete, vrtić, obitelj’ izlazi četiri puta 
godišnje. Cijena primjerka 35 kn + PDV. Cijena godišnje 
pretplate iznosi 140 kn + PDV. Radovi se šalju u 
digitalnom formatu (na CD-u ili putem e-maila na 
adresu uredništva). Godina XIV, br. 54, zima 2008./09., 
tromjesečnik.
Časopis ‘Dijete, vrtić, obitelj’ namijenjen je 
odgajateljima djece rane dobi, 
stručnim suradnicima i roditeljima. U časopisu 
objavljujemo primjere iskustava koja prikazuju 
implementaciju metodologije usmjerene na dijete, kao 
i članke koji se bave primjenom suvremenih znanstvenih 
spoznaja o predškolskom odgoju.
Zainteresirani autori članke mogu slati na adresu:
Pučko otvoreno učilište Korak po korak (za časopis DVO)
Ilica 73, 10 000 Zagreb
ili e – mailom: helena@korakpokorak.hr
Članci mogu sadržavati do pet kartica teksta. Autor 
treba navesti sve izvore i literaturu koja je u članku 
korištena, te svoje ime i prezime, adresu,telefon i 
e-mail, kao i ime i adresu ustanove u kojoj radi. Uz 
članke je poželjno priložiti fotografije i crteže koji su 
vezani uz sadržaj teksta. Članke treba dostaviti u 
digitalnom obliku (CD ili e-mail). Ako fotografije nisu u 
digitalnom obliku, potrebno je priložiti i negative. 
Format fotografija je jpg. Autor je odgovoran pribaviti 
usmenu suglasnost roditelja djece koja se spominju u 
tekstu za objavljivanje njihovih imena, fotografija i 
crteža. Uredništvo časopisa odabire članke za 
objavljivanje i autore obavještava o svojoj odluci. 
Autori objavljenih članaka dobivaju autorski primjerak 
časopisa.
Časopis je objavljen uz potporu Gradskog ureda za obrazovanje,
kulturu i sport  Grada Zagreba i fondacije Bernard Van Leer.
